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ABSTRACT 
Rustiawan, Edi. 2017. Improved Learning Outcomes Maths through Model Team 
Games Tournament (TGT) Themes experience in Class III SD 1 
Pulutan Grobogan. Essay. Study program Elementary School Teacher 
Teacher Training and Education Faculty of the University of Muria 
Kudus. Supervisor (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (II) Henry 
Suryo Bintoro, M.Pd 
 
Keywords: Team Games Tournament (TGT), Mathematic Learning Achievement. 
 
This study aims to describe the results of learning of Mathematics in 
the cognitive, affective, psychomotor learning model using Team Games 
Tournament (TGT) in the subjects of Mathematics theme arithmetic operations 
experience material class III SD 1 Pulutan Grobogan. 
The learning result is a change in the level of mastery of student 
understanding and behavior on students that includes cognitive aspects of students 
as a result of learning activities that have been carried out. The learning model 
Team Games Tournament (TGT) is a model of group learning with games and 
tournaments. There are five major components in the application of TGT model, 
the stage presentation in class, team, game, tournament and team recognition .. 
hypothesis in the research is the use of action learning model Team Games 
Tournament (TGT) to improve learning outcomes Mathematical material number 
for arithmetic operations third grade students of SD 1 Pulutan Grobogan. 
This classroom action research conducted in class III SD 1 Pulutan 
Grobogan with research subjects the researcher as a teacher and 27 students. The 
study lasted for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. The independent variable is the 
learning model Team Games Tournament (TGT). The dependent variable is the 
result of learning Mathematics. Data collection techniques using observation, 
interviews, documentation, and testing. Analysis of the data used is descriptive 
data analysis of quantitative and qualitative 
The results showed that the use of models Team Games Tournament 
(TGT) to improve learning outcomes in Mathematics. Student learning outcomes 
in the cognitive domain increased significantly between prasiklus (40.70%), the 
first cycle (66.67%), and the second cycle (88.89%), supported by the increased 
activity of mathematics learning in cycle 1 with a score of classical average of 
64.84% and 84.49% in the second cycle. Skills of teachers increased significantly 
between the results of the first cycle a score of 3.46 and the second cycle score of 
3.80. 
The conclusions in this study the use of models Team Games 
Tournament (TGT) may improve Mathematics improve learning outcomes of 
students in class III SD 1 Pulutan Grobogan. It is recommended to apply the 
model Team Games Tournament (TGT), teachers must pay attention to the 
characteristics of students and the development of students so as not to get bored, 
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students who have not completed should be willing to study harder, and schools 
need to follow through and use the model of Team Games Tournament (TGT) , on 
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Kata kunci: Team Game Tournament (TGT), Hasil Belajar Matematika.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar Matematika 
pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik dengan menggunakan model 
pembelajaran Team Game Tournament (TGT) pada mata pelajaran Matematika 
tema pengalaman materi operasi hitung kelas III SD 1 Pulutan Grobogan.  
Hasil belajar merupakan perubahan tingkat penguasaan pemahaman siswa 
dan perilaku pada diri siswa yang mencakup aspek kognitif siswa sebagai hasil 
dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Model pembelajaran Team Game 
Tournament (TGT) adalah model pembelajaran kelompok dengan permainan dan 
turnamen. Ada 5 komponen utama dalam penerapan model TGT, yakni tahap 
presentasi di kelas, tim, game, turnamen, dan rekognisi tim.. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian adalah penggunaan model pembelajaran Team Game 
Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika materi operasi 
hitung bilangan bagi siswa kelas III SD 1 Pulutan Grobogan.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas III SD 1 Pulutan 
Grobogan dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 27 siswa. Penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran Team Game Tournament (TGT). Sedangkan variabel terikat adalah 
hasil belajar Matematika. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Team Game 
Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. Hasil belajar 
siswa pada ranah kognitif meningkat cukup signifikan antara prasiklus (40,70%), 
siklus I (66,67%), dan siklus II (88,89%), didukung dengan adanya peningkatan 
aktifitas belajar matematika siswa pada siklus 1 dengan skor rata-rata klasikal 
sebesar 64,84% dan pada siklus II 84,49%. Keterampilan guru meningkat cukup 
signifikan antara hasil siklus I skor 3,46 dan siklus II skor 3,80. 
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Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model Team Game 
Tournament (TGT) dapat meningkatkan meningkatkan hasil belajar Matematika 
siswa pada kelas III SD 1 Pulutan Grobogan. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model Team Game Tournament (TGT), guru harus memperhatikan 
karakteristik siswa dan perkembangan siswa agar tidak bosan, siswa yang belum 
tuntas hendaknya mau belajar lebih giat lagi, dan bagi sekolah perlu 
menindaklanjuti dan memakai model Team Game Tournament (TGT), pada mata 
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